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Blood Line 
De plus en plus, les exploits de la science se pre'sentent comme des 
mythes. Notre sang pourrait gtre cre'e', de'truit, conserve', contamint, 
infecte', transfom', copie', tranfuse' et utilise' pour nous ou contre nous. 
A la mani?re d'un mythe, tout ce que nous lisons sur de telles expe'ri- 
mentations est raconte' comme si k corps n'existait pas et que la violence 
pouvait 8tre exercte sans constquence. Mon pohe cc Blood line w veut 
explorer les tensions entre le sang tel qu'il est utilise' duns I'imagerie 
d'gpinal de nos vies et le sang rtel qui coule duns nos veines. 
Because "blood" is an idea, someone always wants to tamper with it. 
Forgetting it the center of all horror stories. 
The ultimate excuse for all sorts of bad behavior. 
If one could measure the word with the actual substance, 
our family trees would be soaked. 
Doctor's pamphlets contagious. 
Television screens unwatchable. 
Our myths would stink 
like the hottest trash. 
As eventually: 
the line is cut: be it silently 
or violently. 
Be it by the scientists with their silver 
test tubes 
and end results. 
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Be it by the scientists with their silver 
test tubes 
and end results. 
Be it by cutting off a woman's tongue 
so she cannot utter 
her father's name. 
